

























































































を絞ることとする。前者では､主に自動車メー カー ､総合電機メー カー を対象とし､後者では300
社から食品メー カー 30社と、化学メー カー 8社を選定し調査する。次に、選定した企業の公式ホ
ムーペー ジから沿革を調べ､創業時から現在までのロゴマー クとコー ポレー トカラー について調
査する。
6.調査結果





1位 トヨタ自動車 ○ ○
2位 日立製作所 △ △
3位 日本電信電話 × ×
4位 パナソニック ○ ○
5位 日本郵便 × ×
6位 住友電気工業 × ×
7位 ホンダ △ △
8位 ヤマトホールディングス × ×
9位 キヤノン ○ ×
10位 デンソー × ×
11位 富士通 ○ ○
12位 東芝 ○ ○
13位 ブリヂストン × ×
14位 イオン × ×



















































































2 カゴメ ○ ○
3 味の素 ○ ○
4 キッコーマン △ ×
5 サントリーホールディン △ ×
グス
6 日清食品 × ×
7 キリン △ △
8 キューピー × ×
9 アサヒ飲料 × ×
10 アサヒビール △ △
11 サントリー食品インター × ×
ナショナル
12 森永製菓 ○ ○
13 ヤクルト本社 × ×
14 森永乳業 × ×
15 ハウス食品 ○ ○
16 伊藤園 × ×
17 ロッテグループ × ×
18 カルピス × ×
19 カルビー × ×
20 サッポロビール △ △
21 ﾉ､一ゲンダッッジャパン × ×
22 グリコグループ △ △
23 山崎パン × ×
24 日清製粉グループ × ×
25 ブルポン × ×
26 永谷園 × ×
27 敷島製パン ○ ○
28 不二家 × ×
29 ヱスビー食品 ○ ○























































































































































1 旭化成グループ × ×
2 花王 ○ ○
3 富士フィルム ○ ○
4 ユニ・チャーム × ×
5 住友化学 × ×
6 ライオン △ ×
7 宇部興産 × ×
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形の変遷(社） 色の変遷(社） 形の変遷(％） 色の変遷(％）
自動車･総合電機 6 5 40％ 33.3％
(15社） (8) (7) (53.3％） (46.6％）
食品(30社） 7 6 23.3％ 20％
(13） (10) (43.3％） (33.3％）
化学(8社） 2 2 25％ 25％
(3) (37.5％）
計(53社） 15 13 28.3％ 24.5％
(24） (19） (45.2％） (35.8％）
－94－
8．おわりに
これまでロゴマークの変遷について述べてきた。各業界によって特徴があり、ロゴマークを重
視する企業とそうでない企業にわかれた。今回企業を調査していく中で、ロゴマークによるブラ
ンデイングの他に、主力商品別に設けられているカテゴリーブランドによるブランドの確立を図
る企業も多いことがわかった。
また、本研究を進めていく中で、問題と言える点が3つ挙げられる。1つ目は、特にビールメ
ーカーや製菓メーカーにおいて、企業のロゴマークではなく主力商品のラベル・パッケージに重
きを置いていることがうかがえた点である。2つ目は、グリコのゴールインマーク・ビスコ坊や
と同様に、キユーピーのキューピー人形、不二家のペコちゃん等のように、古くから愛されてい
るイメージキャラクターが存在する場合もあるという点である。本稿では図形及び文字の組み合
わせによる企業のロゴマークのみを取り上げてきたが、この場合文字列によるロゴマークよりも、
キャラクターのデフォルメに関する変遷の方が特徴的であることがわかった。3つ目としては、
創業年数がそもそも1960年以降の企業や、1960年以降からロゴマークを制定している会社が含
まれてしまい､研究の妨げとなったことである。今回ヤフーファイナンスと就職四季報を用いて、
比較的大きな企業を取り扱ってきた。大企業を選定した狙いは、歴史が深く国民から長く親しま
れている企業が多いのではないかと考えたからである。しかし、大企業であってもその子会社や
カテゴリーブランドがランキングに含まれていることもあり、選定がうまくいかなかったといえ
る。
今後は､カテゴリーブランド､及び主力商品､イメージキャラクターについても考慮しながら、
研究をすすめていきたい。また、対象企業の選び方についても、より自分の研究に合うサンプル
が見つかるように、選定基準を定めていきたい。
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